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  :ﻣﻮﺿﻮع
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ از دﺳﺘﻮرات داروﯾﯽ ﭘﺰﺷﮏ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ 
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و ﮐﻠﯿﺪ داردﻣﺰﻣﻦﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريﺑﺨﺼﻮص،ﻬﺎﯾﻤﺎرﯿﺑﮐﻨﺘﺮلدرﯽﻣﻬﻤﺎرﯿﺑﺴﻧﻘﺶداروﻫﺎﻣﻨﺎﺳﺐودرﺳﺖﻣﺼﺮف: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ از درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
  .ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ از دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮏ در ﺑﯿﻤﺎران : ﻫﺪف 
  0931ﺑﻬﺸﺘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ  0931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ روي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن : ﮐﺎر روش
ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ . ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻪ ﮐﺮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺮاﺟﻌ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از . ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرﯾﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران از دﺳﺘﻮرات داروﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ از درﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ . ﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﺑﺎﻻ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﻌﯿ/درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮب
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰ  SSPSداده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار . در اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ
  .وارﯾﺎﻧﺲ و ﻣﺠﺬور ﮐﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﯾﻦ . ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 763در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﻣﺠﻤﻮع : ﻧﺘﺎﯾﺞ
. ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ% 98زن و %  86/4. ﺳﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد 68ﺗﺎ  2ﺑﻮد و ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ اﯾﺸﺎن از  55/57±11/48اﻓﺮاد 
ﻫﻢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ % 7/6ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و % 91/6و  ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن% 27/8
از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ از درﻣﺎن ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺖ %( 6/18)ﻧﻔﺮ  52. و ﻫﻢ داروﻫﺎي ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ . ﺗﺒﻌﯿﺖ از درﻣﺎن ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ%( 55)ﻧﻔﺮ  202ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و %( 83/51)ﻧﻔﺮ  041داﺷﺘﻨﺪ، 
ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ از درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، . از درﻣﺎن ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ، اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض داروﯾﯽ و ﻣﺸﻐﻠﻪ اﻓﺮاد ذﮐﺮ ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﻧﻮع درﻣﺎن، ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ، ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺎﺑﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري 
  .ﻣﺎن ﻗﻮﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻮروﭘﺎﺗﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ وﻟﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺒﻌﯿﺖ از در
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ از درﻣﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران : ﺑﺤﺚ
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري و درﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﺎﺑﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺗﺒﻌﯿﺖ از درﻣﺎن، ﻋﻮارض، اﻧﺴﻮﻟﯿﻦد: ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  
